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JEFATURA DE- INSTRUCCION,
Cuerpos Patentados.
Profcsores: — Se nornbra Profesor de la Escuela
de Armas Navales, sin desatender a su actual des
tino en L. T. I. E. M. A , al Capitán de Armas
Navales D. Rodrigo Cangas Rodríguez, en relevd
del de su mismo .empleo D. Adolfo García Abrines,
.que ha sido designado para ampliar estudios en el
extranjero,*y a partir de la fecIa en que empezó su
cometido.
Madrid, 12 de enero de 1950.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
mamm.11
REGALADO
Distintivo de Profesorado. Como comprendido
en el punto segundo de la Orden Ministerial de 26 de
diciembre de 1944.1(D. O. núm. 300), se concede el
Distintivo de ProRsorado que en el_ mismo se expre
sa, al Teniente de Navío D. José López jurado.
Madrid, 12 de enero de 1950.
Excmob. Sres.
Sres. ...
• • •
E
REGALA
Marinería y Tropa.
Marineros Hídrógrafos. Por haber terminado.,
con aprovechamiento el cu'l-so correspondiente para
el que fueron nombrados, se promueve- a Marineros
Hidrógrafos, con antigüedad de 20 de diciembre
de T949, a los siguientes Marineros de Maniobra :
José Rojo Lagares.
Antonio Valencia Rodríguez.
Antonio Hernández "Papis.
Angel .Már,quez Sánchez..
Silverio González Pérez.
Madrid, 12 de enero de 1950.
•
Excmos. Sres, ...
'Sres. ...
••
Número 3,4.
enipleo inmediato al Marinero Especialista Ractiote
"
le-grafista Antonio Soto La.guillo. , .
Madrid, 12 de enero de 11950.
REGALADO
REGALADO
•
Exámtnes. Como continuación a la Orden Mi
nisterial de 22 de diciembre último (D. O. 'núme
ro 290), se admite a exámc nes de
ascenso para el
Ex-ino3. Sres.
Sres. ...
• • •
a
Convocatorias. — 'Como continuación a Ja Orden
Ministerial de 7 de, diciewbre .último 1(1). O. núme
ro 277), se admite, con fecha i de enero de 1950,
para ingresar en la Al.mada, Como Marineros vo
luntarios, al personal que a - continuación se rela
ciona:
Especialidad de Ractiotelegrafía.—Para .incorporarse
al Cuartel de Instrucción cic El Ferrol dcl Caudillo.
Cano Sánchez, José. Calle de los Buzones„ ro.--
Tolek
Especialidad de Mecánica. para incorporarse- al
Cuartel dc Instrucción .de El' /Ferro! del .Caudillo.
Antón Vila, Gaspar.—San Martín de Porto. Caba
1 fías (Le ¡Coruña). . ,
Ramos Gavilán, Matías.—Calle de la Barrera de la,
'Corredera, 7, Orihuela (Alicante).
Madrid, 12 de enero de 195o.;
a
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
‘MiliOa Naval Universitaria.
No tnbrandel7tos.—Por reunir las condiciones- esta
blecidas ien el artículo 13 del Reglamento para la
formación de las Escalas (le Complemento de la Ar
m,ada —rectificado por Orden Ministerial de 30 de
noviembre de 1946 (D. O. núm. 267)—, y a pro
puesta de la Jefatura ide Instrucción, se nombra
Electricista segundo provisional de la Escala de
Complemento de la Armada al 1Cabo primero de la
Sección Naval de la 'Milicia Universitafia D. Fran
cisco Girona Planell.
Madrid', 12 de enero de 1,05o.
REGALADO ,
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirantes Jefes del
Servicio de Personal y ,de Instrucción.
• Sres ...
o
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ORDENES DE OTROS JVIINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—Por la Presidencia de este Consejo
Supremo, con. esta fecha se dice a 1a Dirección Ge
neral de la Deuda y ¡Clases Pasivas idel Estado lo
qu: sigue:
"Este Consejo Supremo (Sala de Pensiones de
Guerra), • en virtud de las facultades que le coniip
ren las Leyes de 13 de enero de 1904, 5 de sa-p
tieNre de _1939 (D. O. núm. 1, Lmexc), y Decreto
de 12 de julio de 1940 (D. .0. núm. 165),.ha de
.
clarado con derecho a pensión a D. Esteban Janeiro
Paz, cuyos haberes se le satisfarán en la ,forma que
se expresa, mientras conseive la aptitud legal para
el percibo."
Lo que de orden del éxz'elentísimo señor General
Presidente participo a V. E. para su conocimiento
efectos.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 243 de 'diciembre de 1949. El General
Secretario, Casto;- Ibáñez de Alclecoa.
•
•
Excmo. Sr. ...
'RELACIóNQUE SE CITA
,Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 de
octubre de 1926 'y Ley de .6 de .novion,bre de 1942
(Ti. O. número 264).
Pontevedra.—non Estelan Janeiro Paz, padre' dtel
Marinero Benigno Janeiro Santiago: 970,00 pesetas
anuales, uum?ntadas a 1.432.00 por, Ley de 6 de no
viembre de 1942, a percibir por la Delegación de Ha,
cienda de Vigo desde el día 7 de marzo de 1938..
Reside en Vigo (Pontevedra).---4(i) y (3).
OBSERVACIONES
(1) Por los 'Gobernadores Militares a que corres
ponde el punto de residencia .de los interesados se
dará traslado a éstos de la concesión de la pensión
que se les señala., comunicando. a este Consejo Su
premo la Fecha en que la notifiención se practique,
con arreglo ,a lo dispuesto en el artículo 42 del Re
glarn,ento para la aplicación del Estatuto.
(3') La percibirán, mientras conserven su actual
estado civil y de pobreza. Los padres en copartíci
pación, pasando por entero al (que sobreviva, sin ne
cesidad de nuevo señalamiento, las medres, su estatlo
l'ázina
civil y de pobreia,.y las viudas su estado de viudez
hasta el dia 24 de noviembre de 1942, en las /indi
•adas cuantías que se les señalan, yá partir de esta
fecha las que se les iconcéden de acuerdo con la Ley
de 6 de noviembre de 1942 (D. O. núm. 264), pre
via liquidación y deducción dc las cantidades que por
los respectivos Cuerpos hubiesen podido percibir a
cuenta de los presentes señalamientos.
Madrid, 20 de diciembre de 1949.
Secretario, Castor Ibáñez: de Aldecoa.
El General
(Del D. O. del, Ejército núm. r, pág."163.)
EDICTOS
Don 'Joaquín Robledo Luján, Comandante de In
fantería de Marina, juez de la Comandancia Mi
litar 41,, Marina, de Castellón y Juez del expedi.a.
te número 61 i de 1949, por pérdida de la Car
tilla Naval del insCripto del Trozo de Castellón
Joaquín Navarro Cardona,
llago sabeT: Que ii dicho expediente ha recaído
resolución declarando iustificndo el extravío de la
Cartilla Naval de referencia, quedando nulo y sin
valor el original por entregársele al interesado un
duplicado de su Cartilla Naval, -5' la persona que la
posea la entregará en este Juzgado; incurriendo en
responsabilidad, caso contrario.
Dado (Ti Castellón a los 'tréce • días del mes 'dé
enero de 'mil novecientos Comandan
te, juez instructor, Joaquín Robledo Luján.
El Ayudante Militar de Marina de Altea,
'
Hago saber: Que acreditada la pérdidas como •
consecúencia de . naufragio, de las Libretas de Ins
cripción Marítima de los inscriptos 'de ,est3e Trozo
José García -Zaragozí, folio 76 de 190'5; Juan Bau
tista Sivera Ripoll, folio 13 de 1910, y Antonie
Cantó Alvaro, folio 36 de itc-37, y del Nombra
miento de Segundo Mecánico Naval de este último,
se 'declaran nulos y sin ningún valor ni electo los
.citados documentos, haciéndose responsable la per
sona •que los posea y no los 'entregue a la Au„tori
dad de Marina, ,
Altea, 14 de enero de 1950.---E1 Ayudante Mili
tar de Marina, Faustino Ayuso.
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Don Cesáreo Arias Baltar, Teniente Coronel de in
fanterja de Marina, -Juez permanente de este D,-
partamento y del expediente de presa (-Emanante
de la causa núm. 34 de' 1943, pOr apresamiento
de la embarcnción de pesca denominada Jov.-n
Jaime, de la matrícula de Rosas,'
• Hago saber : Que por providencia de esta, fecha,
recaída en el expediente de referencia, y dando con
ello cumplimiento al superior decreto obrante en el
mismo, se saca a pública subasta da citada embar
cuyas°- características son las siguientes,:
Eslora en cubierta superior, 13,05 mFtros; man
ga..4„7o metros; puntal, 2.04 metros; -cala máxima,
. 180 ; casco de madera; carga máxima : 30 toneladas.
Tiene instalado un motor marca "Mietz" (semi
Diessel), de fuerza: 85 HP.
La subasta se celebrará el día 25 d.e. enero del año
entrante, a las once horas (II); y en el local que
ocupa el Juzgado permanente, en el Cuartel de Ins
trucción de Marinería de está Plaza.
El tipo de licitación será el de ciento sesenta y
cinco" mil pesetas (165.000).
Lo que se hace saber por la -presente para cono
cimiento de cuantas personas pudieran interesarles la
misma, con la advertencia de que no se admitirá
postura alguna que no cubra has dos terceras. partes
del tipo de licitación, y sin que se consigne previa
mente el 10 por lo° del referido tipo.
Dado Ln Cartagená a los catince días de diciem
bre de mil novecientos cuarenta y nueve.—E1 juez
permanente, Cesáreo Arias Baltar.
z
Don Joaquín Robledo Luján, Comandante de Infaci
te-ría de Marina, Juez de la Comandancia Militar
de Marina cl..e Castellón y Juez del presente expe
diente núm. 631 de 1949, por pérdida del Nom
bramiento de Patrón de Pesca de Víctor Roba
. ques Bellano,
Hago saber : Que en dicho expediente ha recaído
resolución de la Superioridad declarando justificado
el extravío del Nombramiento de Patrón de Pesca
del Patrón Víctor Robaques Bellano, del Trozo de
Castellón, quedando nulo y sin valor el original, por
expedírsele un duplicado de dicho documento, y la
persona que lo posea lo entregará en este Juzgado,
y, caso contrario, incurrirá en responsabilidad, caso
de que haya sido habido, y para conocimiento y di
vulgación, se extiende el presente en Castellón, a los
„Número 14
once días del mes de .enero de mil novecientos cin
cuenta. — El Comandante, juez instructor Joaquip
Robledo Luján.
Don José Luis Moya Fernández, Capitán de Infan
tería de Ylarina, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Cartagena y del •expf
cEente núm. 644 de 1949, instruido al-inscripto de
este Trozo Patricio Segura Alarcón, por pérdida
de su Libreta de Inscripción Marítima,
- llago -saber : Que por decreto auditori:ido de la
Superior Autoridad jurisdidclional de este Departa
laiento, obrante al folio 16 del mencionado expedien
te, ha sido declarada justificada la pérdida de
citada Libreta v nula y sin valor ; incurriencro en.
responsabilidad quien, poseyéndola o la hallare, no
hiciera entrega de ella a las Autoridades de Marina,
Dado en la Comandancia Militar.'de Marina de
Cartagena a los once días del mes de •enero de • mil
novecientos cincuenta.—El Capitán, Juez instructor,
José Luis 3Io'va Fernández.
REQUISITORIAS
MzInuel Figueroa Lemos, hijo de Adolfino y Av.-:
lina, natural y vecino de la Parroquia dé Elio, tér
mino municipal de Cangas de Morrazo, partido y
provincia de Pontevedra, de veinte afios d edad,
de oficio Pescador, con domicilio l'iltimameníe .en el
lugar de Vilanova, de la expresada parroquia, tal
que se *le sigue expediente de prófugo por no ha
berse preentado en esta Ayudantía de Marina el
día 3 del actual para incorporarse al servicio de la
Armada ; comparecerá, en ,e1 plazo de sesenta días,
a contar de la publicación de la presente en el DIA
RIO OFICIAL DE MARINA V •en el Boletín Oficial de
esta provincia. ante el se5or Juez instructor, Te
nieflte de Navío D. Celestino Tamayo Manguero, en
la Ayudantía de Marina de este Distrito, en la in
teligencia que, de no verificarlo, incurrirá en las res
ponsabilidades establecidas •n el artículo 432 del
Código de Justicia Militar.
Dado en Cangas ta siete dé enero de mil nove
cientos cincuenta, Él Juez instructor, Celestino Ta.
mayo.
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